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цессов; производственные − сильная материальная и научно–техническая база, наличие резервных 
мощностей, деятельность по исследованию перспектив производства; социально–
психологические, культурные − моральное поощрение участников инновационного процесса, об-
щественное признание, обеспечение возможностей самореализации, освобождение творческого 
труда, нормальный психологический климат; организационно–управленческие − гибкость орг-
структуры, демократичный стиль управления, преобладание горизонтальных потоков информа-
ции, самопланирование, допущение корректировок, децентрализация, автономия, формирования 
целевых рабочих групп. 
Принимая во внимание сложность зависимости характера инноваций от стадии жизненного 
цикла организации, повысить эффективность результатов производственно–хозяйственной дея-
тельности возможно применяя методику, основанную на принципах группировочно–уровневого 
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Коренной перелом в истории развития нашей страны в 90–е годы вызвал необходимость разра-
ботки новой системы управления. Успех экономических реформ невозможен без учёта  двух ос-
новных условий: 
– в основу реформ должны быть положены принципы и механизмы, функционирующие в 
мировой экономике; 
– при проведении реформ должны быть учтены  особенности развития и нынешнего состоя-
ния экономики страны, менталитет и поведенческие характеристики населения, продолжитель-
ность периода реформирования и другие факторы и условия, играющие важную роль в экономи-
ческом развитии страны. 
Особенностями предыдущего периода развития страны были следующие: 
– теория и практика управления, сформированная под воздействием марксистской парадиг-
мы экономического развития; 
– критерием социальной ориентации экономики являлось всестороннее развитие личности; 
– общественная собственность на средства производства была основой справедливого рас-
пределения по результатам труда; 
– план выступал основным регулятором производства; 
– экономическая теория была политизирована и обосновывала необходимость реализации 
таких принципиальных положений, как концентрация производства, его монополизация на госу-
дарственных предприятиях, замкнутость единого народно–хозяйственного комплекса страны; 
– управленческая наука развивала фундаментальные положения, обосновывающие необхо-
димость централизации управления, моноцентрической системы хозяйствования, прямого управ-
ления предприятием со стороны государства, ограничения хозяйственной самостоятельности 
предприятий, жесткой системы распределения и связей между предприятиями; 
– бюрократизация и командно–административный характер системы управления. 
Рыночные отношения требуют изменения содержания и организации процессов управления, 
управленческого труда. Кардинальные изменения в технологии производства и характере трудо-
вых процессов, возрастание роли человека в организации, глобализация процессов в экономике, 
обострение конкуренции и другие явления и факторы приводят к необходимости трансформации 
парадигмы менеджмента. Поэтому необходимо рассмотрение новой концепции менеджмента как 
интегрированного, современного подхода к стратегическому, инновационному и конкурентному 
управлению на основе  
эффективного использования потенциала современного менеджера и новых управленческих 
технологий. 
В связи с этим возникает необходимость изучения и освоения направлений развития современ-





организаций, выработку навыков постановки и решения проблем управления, разработку меха-
низмов повышения конкурентоспособности. 
Новая парадигма управления представляет собой систему взглядов на управление экономикой 
в современных условиях. 
1. Гибкое сочетание методов рыночного регулирования, основанных на обратных связях, с гос-
ударственным регулированием социально–экономических процессов. Движение к рыночной эко-
номике – сложный процесс, непременным и активным участником которого должно быть государ-
ство. Государство может и должно устанавливать общие правила функционирования рынка с по-
мощью законодательства, государственных заказов, лицензирования экспорта и импорта, установ-
ления кредитных ставок и налогов, различных форм стимулирования и контроля, рационального 
производственного использования природных ресурсов, защиты потребителя и т. д. На государ-
ство возлагается и задача заполнения внерыночных зон хозяйствования: экологическая безопас-
ность, социально–экономические права человека, перераспределение доходов, научно–
технический прогресс, культура, ликвидация структурных и региональных диспропорций, разви-
тие эффективных международных экономических отношений. Выполняя эти функции, государ-
ство регулирует спрос и предложение на макроуровне и не ограничивает действие механизма са-
морегулирования на уровне организаций в виде товарно–денежного обмена. 
2. Формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъектов как открытых, со-
циально ориентированных систем. Социальная ориентация организаций означает, что наряду с 
экономической функцией она выполняет и социальную роль, которая предполагает реализацию 
двух вопросов: удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах, производимых пред-
приятием; и решение важнейших социальных проблем трудовых коллективов и среды обитания 
организации. 
3. Самоуправление на всех уровнях и переход к полицентрической системе хозяйствования. 
Эволюция системы управления направлена на формирование полицентрической системы, базиру-
ющейся на функционировании в народном хозяйстве структур, способных к самоуправлению и 
саморазвитию. 
4. Сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями государ-
ственного сектора экономики. Преобладание тех или иных методов зависит от статуса предприя-
тий, значимости продукции в экономической системе страны и на мировом рынке. 
5. Организации все чаще будут обращаться к методам стратегического социально–
экономического планирования и управления с учетом внезапных и резких изменений во внешней 
среде, в технологиях, конкуренции и изменении потребностей населения. Потребуются новые 
приемы менеджмента. Изменяются, соответственно, и структуры управления, в которых предпо-
чтение будет отдано децентрализации, организационные механизмы будут больше приспосабли-
ваться к выявлению новых проблем и выработке новых решений, чем к контролю уже принятых.  
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